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Le RESEAU dans son ensemble 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait dans le Réseau : 
• 19 672 Inscrits (31 % de la BMVR) 
• dont 7 713 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut dans le Réseau : 
• 919 428 Prêts (36 % de la BMVR) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 46.7 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 1 764   ; 11%
 2 335   ; 14%
 582   ; 4%
 1 429   ; 9%
 387   ; 2%
 31   ; 0%
 922   ; 6%
 2 105   ; 13%
 1 023   ; 6%
 1 954   ; 12%
 1 544   ; 9%
 2 244   ; 14%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 5 860   ; 30%
 2 570   ; 13%
 498   ; 3%
 1 429   ; 7%
 8 337   ; 42%
 946   ; 5%
 32   ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 2 617   ; 16%
 9 186   ; 55%
 2 481   ; 15%
 1 579   ; 10%
 89   ; 1%
 136   ; 1%
 353   ; 2%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
1127; 9%
975; 8%
903; 7%
753; 6%
673; 6%
614; 5%583; 5%490; 4%
460; 4%
458; 4%
441; 4%
433; 4%
419; 3%
402; 3%
396; 3%
393; 3%
379; 3%
369; 3%
349; 3%344; 3%
343; 3%
748; 6%
18
22
40
5
24
53
27
16
39
GT
HG
42
1
32
23
60
21
19
30
12
48
13
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Prêts en 2006 : par type de matériels
372670; 40%
24140; 3%
 343 762   ; 
37%
 35 347   ; 4%
 51 045   ; 6%
 87 074   ; 9%
 5 390   ; 1% BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 18 801   ; 2%
 112 923   ; 
12%
 373 463   ; 
42%
 46 494   ; 5%
 284 696   ; 
31%
 70 986   ; 8%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 3 748   ; 31%
 492   ; 4%
 1 787   ; 15%
 339   ; 3%
 987   ; 8%
 4 631   ; 39%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 2 100   ; 27%
 460   ; 6%
 780   ; 10%
 162   ; 2%
 443   ; 6%
 3 736   ; 49%
 32   ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Extraits du « Rapport d’activités 2006 : BMVR » 
Etat des collections au 31/12/2006 : RESEAU : par type de 
matériels
CD;  36 281   ; 
7%
CD-Rom;  1 369   
; 0%
Film;  7 160   ; 
1%
Livres;  385 402   
; 80%
autres;  40 390   
; 8%
BD;  17 330   ; 
4%
 
Acquisitions 2006 : RESEAU : par type de matériels
CD;  4 030   ; 6%
CD-Rom;  375   ; 
1%
Film;  729   ; 1%
Livres;  52 856   ; 
84%
autres;  2 773   ; 
4%
BD;  2 369   ; 4%
 
81 208 
17%
106 343 
23%
62 747 
13%
121 709 
26%
31 359 
7%6 686 1%
33 690 
7%
22 322 
5%3 983 1%
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6 073 
13%
10 947 
24%
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10%
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Bibliothèque d’Ancely 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à Ancely : 
• 467 Inscrits (2 % du Réseau) 
• dont 125 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à Ancely : 
• 29 800 Prêts (3 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 63.8 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
Retraité;  103   
; 24%
sans activité;  
34   ; 8%
Demande 
emploi;  32   ; 
7%
Etudiiant;  21   
; 5%
Artisan-comm;  
5   ; 1%
Agriculteur;  -     
; 0%
Libéral;  17   ; 
4%
Privé : Autre;  
52   ; 12%
Privé : 
Ouvrier;  34   ; 
8%
Privé : Cadre;  
51   ; 12%
Public : Autre;  
55   ; 13%
Public : Cadre;  
27   ; 6%
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
Adulte Réseau 
et Cabanis                          
;  165   ; 36%
Adulte Réseau 
sans Cabanis                        
;  109   ; 23%16 à 18 ans                                       
;  3   ; 1%
12 à 16 ans                                       
;  29   ; 6%
Enfant de 
moins de 12 
ans;  144   ; 
31%
Collectivité;  
15   ; 3%
Utilisateur 
ressources 
électroniques              
;  -     ; 0%
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
Payant;  104   
; 24%
Moins de 18 
ans;  171   ; 
40%
Non 
Imposable;  66   
; 15%
Plus de 65 
ans;  89   ; 
20%
RMI_CMU;  -     
; 0%Chèque 
culture;  1   ; 
0%
AUTRES;  4   ; 
1%
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
342; 79%
37; 8%
16; 4%
14; 3%
14; 3%
13; 3%
60
HG
35
17
GT
59
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Prêts en 2006 : par type de matériels
Livres E; 
10868; 36%
Livres Autres; 
653; 2%
Livres A;  17 
635   ; 60%
Film;  -     ; 0%BD;  642   ; 
2%
CD;  2   ; 0%
CD-Rom;  -     ; 
0%
Prêts en 2006 : par type de matériels
16 à 18 ans                                       
;  409   ; 1% Adulte 
Réseau sans 
Cabanis                        
;  6 126   ; 
Adulte 
Réseau et 
Cabanis                          
;  11 814   ; 
41%
12 à 16 ans                                       
;  1 259   ; 4%
Enfant de 
moins de 12 
ans;  6 026   ; 
21%
Collectivité;  3 
411   ; 12%
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
Adulte Réseau 
et Cabanis                          
;  127   ; 38%
Collectivité;  
13   ; 4%
Adulte Réseau 
sans Cabanis                        
;  82   ; 24%16 à 18 ans                                       
;  3   ; 1%
12 à 16 ans                                       
;  25   ; 7%
Enfant de 
moins de 12 
ans;  90   ; 
26%
Utilisateur 
ressources 
électroniques              
;  -     ; 0%
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
Adulte Réseau 
et Cabanis                          
;  38   ; 30%
Collectivité;  2   
; 2%
Adulte Réseau 
sans Cabanis                        
;  27   ; 22%
16 à 18 ans                                       
;  -     ; 0%
12 à 16 ans                                       
;  4   ; 3%
Enfant de 
moins de 12 
ans;  54   ; 
43%
Utilisateur 
ressources 
électroniques              
;  -     ; 0%
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Bibliothèque de Bonnefoy 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à Bonnefoy : 
• 573 Inscrits (3 % du Réseau) 
• dont 180 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à Bonnefoy : 
• 24 275 Prêts (3 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 42.4 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 23   ; 5% 73   ; 14%
 4   ; 1%
 14   ; 3%
 42   ; 8%
 2   ; 0%
 25   ; 5%
 79   ; 16%
 29   ; 6%
 75   ; 15%
 47   ; 9%
 93   ; 18%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 59   ; 10%
 67   ; 12%
 4   ; 1%
 24   ; 4%
 355   ; 62%
 64   ; 11%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 31   ; 8%
 295   ; 74%
 24   ; 6%
 45   ; 11%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 4   ; 1%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
297; 70%
27; 6%
27; 6%
25; 6%
25; 6%
25; 6%
19
40
42
GT
9
20
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Prêts en 2006 : par type de matériels
22237; 91%
760; 3%
 373   ; 2%
 -     ; 0%
 16   ; 0%  889   ; 4%
 -     ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 44   ; 0%
 174   ; 1%
 893   ; 4%
 749   ; 3%
 14 376   ; 
 7 917   ; 33%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 52   ; 13%
 41   ; 10%
 41   ; 10%
 3   ; 1%
 17   ; 4%
 241   ; 62%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 7   ; 4%
 24   ; 13%
 26   ; 14%
 1   ; 1%
 7   ; 4%
 115   ; 64%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Biblio-Bus 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait au Bibliobus: 
• 1 150 Inscrits (6 % du Réseau) 
• dont 1 130 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut au Bibliobus: 
• 14 605 Prêts (3 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 12.7 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 314   ; 36%
 63   ; 7%
 13   ; 1%
 233   ; 26%
 3   ; 0%
 -     ; 0%
 22   ; 2%
 61   ; 7%
 52   ; 6%
 69   ; 8%
 42   ; 5% 22   ; 2% Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 409   ; 36%
 135   ; 12%
 11   ; 1%
 26   ; 2%
 523   ; 45%
 45   ; 4%
 1   ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 137   ; 13%
 539   ; 53%
 98   ; 9%
 248   ; 24%
 1   ; 0%
 2   ; 0%
 11   ; 1%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
181; 20%
166; 18%
136; 15%100; 10%
99; 10%
52; 5%
37; 4%
33; 3%
33; 3%
24; 2%
23; 2%23; 2%
22; 2%19; 2%17; 2%
57
49
55
59
58
39
17
7
46
28
18
38
GT
51
60
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Prêts en 2006 : par type de matériels
5659; 39%
233; 2%
 8 191   ; 56%
 -     ; 0% 357   ; 2%
 165   ; 1%
 -     ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 88   ; 1%
 2 067   ; 14%
 6 719   ; 46%
 330   ; 2%
 4 106   ; 28%
 1 376   ; 9%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 8   ; 50%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 1   ; 6%
 7   ; 44%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 396   ; 35%
 45   ; 4%
 140   ; 12%
 11   ; 1%
 24   ; 2%
 513   ; 46%
 1   ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis 
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                        
12 à 16 ans                        
Enfant de moins de 12
ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de St Cyprien 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à St Cyprien: 
• 2 175 Inscrits (10 % du Réseau) 
• dont 772 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à St Cyprien: 
• 168 402 Prêts (18 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 77.4 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 154   ; 10%
 113   ; 8%
 65   ; 4%
 110   ; 7%
 36   ; 2%
 1   ; 0%
 94   ; 6%
 228   ; 15%
 85   ; 6%
 187   ; 12%
 160   ; 11%
 265   ; 19%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 779   ; 35%
 447   ; 21%
 62   ; 3%
 120   ; 6%
 675   ; 31%
 91   ; 4%
 1   ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 350   ; 23%
 729   ; 47%
 249   ; 16%
 134   ; 9%
 15   ; 1%
 36   ; 2%
 34   ; 2% Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
495; 43%
121; 11%
103; 9%
78; 7%
50; 4%
40; 4%
38; 3%
37; 3%
31; 3%
30; 3%
29; 3%27; 2%
23; 2%2; 2%17; 1%
16
6
35
15
7
10
33
8
GT
34
HG
1
28
60
18
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Prêts en 2006 : par type de matériels
34661; 21%
1740; 1%
 55 631   ; 
33%
 176   ; 0%
 10 044   ; 6%
 64 860   ; 
38%
 1 290   ; 1%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 3 322   ; 2%
 25 000   ; 
15%
 99 381   ; 
60%
 5 785   ; 3%
 26 097   ; 
16%
 6 495   ; 4%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 508   ; 37%
 48   ; 3%
 339   ; 24% 38   ; 3%
 90   ; 6%
 388   ; 27%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis 
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                        
12 à 16 ans                        
Enfant de moins de 12
ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 276   ; 36%
 43   ; 6%
 110   ; 14% 25   ; 3%
 30   ; 4%
 287   ; 37%
 1   ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de Croix Daurade 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à Croix Daurade: 
• 776 Inscrits (4 % du Réseau) 
• dont 292 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à Croix Daurade: 
• 34 569 Prêts (4 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 44.5 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 76   ; 11%
 94   ; 13%
 27   ; 4%
 26   ; 4%
 13   ; 2%
 1   ; 0%
 30   ; 4%  177   ; 24%
 36   ; 5%
 83   ; 12%
 103   ; 13%
 54   ; 8%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 285   ; 37%
 84   ; 11%
 20   ; 3%
 44   ; 6%
 312   ; 39%
 31   ; 4%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 111   ; 16%
 351   ; 53%
 129   ; 19%
 70   ; 10%
 -     ; 0%
 1   ; 0%
 14   ; 2% Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
651; 88%
36; 5%
21; 3%16; 2%6; 1%6; 1%
40
GT
42
19
HG
39
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Prêts en 2006 : par type de matériels
16209; 47%
6056; 18%
 10 463   ; 
30%
 -     ; 0%
 1 831   ; 5%
 10   ; 0%
 -     ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 334   ; 1%
 4 034   ; 12%
 12 090   ; 36%
 1 990   ; 6%
 12 786   ; 37%
 2 636   ; 8%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 197   ; 40%
 9   ; 2%
 61   ; 13%
 12   ; 2%
 28   ; 6%
 178   ; 37%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 88   ; 30%
 22   ; 8%
 23   ; 8%
 9   ; 3%
 16   ; 5%
 134   ; 46%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque du Pont des Demoiselles 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait aux Demoiselles: 
• 623 Inscrits (3 % du Réseau) 
• dont 238 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut aux Demoiselles: 
• 23 450 Prêts (3 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 37.6 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 -     ; 0%
 29   ; 5%
 4   ; 1%
 8   ; 1%
 19   ; 3%
 -     ; 0%
 39   ; 7%
 88   ; 16%
 41   ; 7%
 105   ; 19%
 64   ; 12%
 156   ; 29%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 6   ; 1%
 1   ; 0%
 12   ; 2%
 51   ; 8%
 502   ; 81%
 51   ; 8%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 1   ; 0%
 494   ; 99%
 2   ; 0% -     ; 0%
 1   ; 0%
 -     ; 0%
 7   ; 1% Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
150; 35%
97; 23%
57; 13%
31; 7%
27; 6%
21; 5%
17; 4%
16; 4%
11; 3%
23
12
22
24
13
47
21
25
GT
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Prêts en 2006 : par type de matériels
21108; 90%
1229; 5%
 202   ; 1%
 7   ; 0%
 17   ; 0%  887   ; 4%
 -     ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels 142   ; 1% 75   ; 0% 522   ; 2%
 1 200   ; 5%
 18 899   ; 
82%
 2 352   ; 10%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 2   ; 1% 26   ; 7
 -     ; 0% 5   ; 1%
 33   ; 9%
 318   ; 82%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 4   ; 2%
 25   ; 11%
 1   ; 0%
 7   ; 3%
 18   ; 8%
 183   ; 76%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis 
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                        
12 à 16 ans                        
Enfant de moins de 12
ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de Duranti 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à Duranti: 
• 546 Inscrits (3 % du Réseau) 
• dont 234 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à Duranti: 
• 28 165 Prêts (3 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 51.6 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 2   ; 1%
 19   ; 5%
 4   ; 1%
 21   ; 6%
 23   ; 6%
 10   ; 3%
 61   ; 16%
 23   ; 6%
 11   ; 3%  108   ; 28%
 32   ; 8%
 65   ; 17%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 3   ; 1%
 -     ; 0%
 9   ; 2%
 27   ; 5%
 424   ; 77%
 83   ; 15%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 -     ; 0%
 285   ; 93%
 3   ; 1%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 1   ; 0%
 17   ; 6%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
77; 26%
59; 20%
33; 11%
32; 11%
22; 8%
17; 6%
13; 5%
13; 5%
11; 4%
11; 4%
1
10
3
11
GT
2
12
9
5
4
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Prêts en 2006 : par type de matériels
24997; 88%
1584; 6%
 453   ; 2%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 349   ; 1%
 782   ; 3%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels 658   ; 2%
 32   ; 0%
 841   ; 3%
 1 401   ; 5%
 17 969   ; 
65%
 7 068   ; 25%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 1   ; 0%
 48   ; 15%
 -     ; 0% 6   ; 2%
 19   ; 6%
 239   ; 77%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 2   ; 1%
 35   ; 15%
 -     ; 0%
 3   ; 1%
 8   ; 3%
 186   ; 80%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque d’Empalot 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à Empalot: 
• 859 Inscrits (4 % du Réseau) 
• dont 335 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à Empalot: 
• 34 178 Prêts (4 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 39.8 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 30   ; 4%
 205   ; 29%
 33   ; 5%
 47   ; 7%
 14   ; 2% -     ; 0%
 25   ; 4%
 78   ; 11% 106   ; 15%
 41   ; 6%
 56   ; 8%
 59   ; 9%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 272   ; 32%
 61   ; 7%
 28   ; 3%
 116   ; 14%
 323   ; 37%
 58   ; 7%
 1   ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 54   ; 9%
 324   ; 55%
 159   ; 27%
 22   ; 4%
 5   ; 1%
 3   ; 1%
 20   ; 3%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
520; 77%
42; 7%
28; 4%
22; 3%
21; 3%16; 2%
10; 1%10; 1%9; 1%8; 1% 27
13
25
HG
48
GT
28
24
26
14
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Prêts en 2006 : par type de matériels
10977; 32%
725; 2%
 6 088   ; 18%
 3   ; 0%
 2 150   ; 6%
 14 235   ; 
42%
 -     ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 1 215   ; 4%
 2 788   ; 8%
 17 519   ; 
51%
 2 506   ; 7%
 8 140   ; 24%
 2 156   ; 6%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 172   ; 33%
 20   ; 4%
 51   ; 10%
 21   ; 4%
 68   ; 13%
 191   ; 36%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis 
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                        
12 à 16 ans                        
Enfant de moins de 12
ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 99   ; 30%
 38   ; 11%
 10   ; 3%
 7   ; 2%
 48   ; 14%
 132   ; 40%
 1   ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de St Exupéry 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à St Ex: 
• 2 167 Inscrits (10 % du Réseau) 
• dont 925 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à St Ex: 
• 67 052 Prêts (7 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 30.9 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 138   ; 8%
 417   ; 25%
 120   ; 7%
 365   ; 22%
 24   ; 1%
 3   ; 0%
 52   ; 3%
 144   ; 8%
 171   ; 10%
 53   ; 3%
 135   ; 8% 89   ; 5%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 906   ; 42%
 111   ; 5%
 106   ; 5%
 147   ; 7%
 790   ; 36%
 78   ; 4%
 29   ; 1%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 148   ; 8%
 953   ; 50%
 606   ; 33%
 123   ; 7%
 15   ; 1%
 2   ; 0%
 17   ; 1% Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
393; 22%
349; 20%
266; 15%
245; 14%
107; 6%
65; 4%
45; 3%
44; 3%
39; 2%37; 2%
34; 2%30; 2%29; 2%
8; 2%26; 1%
32
30
31
29
28
34
3
52
HG
53
54
51
57
GT
33
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Prêts en 2006 : par type de matériels
29463; 44%
1810; 3%
 29 842   ; 
44%
 -     ; 0%
 5 209   ; 8%
 713   ; 1%
 15   ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 2 602   ; 4%
 6 147   ; 9%
 27 414   ; 
43%
 4 254   ; 6%
 21 371   ; 
32%
 4 067   ; 6%
Adulte Réseau et Cabanis 
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                       
12 à 16 ans                       
Enfant de moins de 12
ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 571   ; 45%
 35   ; 3%
 83   ; 7%
 78   ; 6%
 107   ; 8%
 398   ; 31%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 338   ; 37%
 46   ; 5%
 28   ; 3% 31   ; 3%
 41   ; 4%
 412   ; 45%
 29   ; 3%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de Fabre 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à Fabre: 
• 2 861 Inscrits (14 % du Réseau) 
• dont 808 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à Fabre: 
• 107 943 Prêts (12 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 37.8 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 204   ; 8%
 435   ; 16%
 122   ; 5%
 216   ; 8%
 73   ; 3%
 7   ; 0%
 267   ; 10%
 252   ; 10%
 80   ; 3%
 330   ; 13%
 199   ; 8%
 445   ; 16%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 1 234   ; 44%
 299   ; 10%
 65   ; 2%
 167   ; 6%
 1 025   ; 36%
 71   ; 2%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 505   ; 20%
 1 159   ; 46%
 445   ; 17%
 262   ; 10%
 33   ; 1%
 69   ; 3%
 77   ; 3%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
724; 31%
299; 13%
212; 9%
192; 8%
165; 7%
91; 4%
56; 2%
53; 2%
52; 2%
45; 2%
44; 2%
43; 2%
37; 2%
34; 1%33; 1%
33; 1%32; 1%
31; 1%27; 1%27; 1%
25; 1%24; 1%23; 1%23; 1%23; 1%22; 1%
5 1
13 4
12 GT
10 11
HG 16
15 14
2 48
21 25
27 3
22 23
6 17
28 MP
20 24
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Prêts en 2006 : par type de matériels
23092; 21%
1155; 1%
 40 428   ; 
38%
 34 923   ; 
32%
 7 434   ; 7%
 644   ; 1%
 267   ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 1 782   ; 2%
 11 941   ; 
11%
 60 838   ; 
58%
 3 410   ; 3%
 23 752   ; 
22%
 4 367   ; 4%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 964   ; 46%
 36   ; 2%
 218   ; 11% 47   ; 2%
 126   ; 6%
 682   ; 33%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 275   ; 34%
 35   ; 4%
 81   ; 10%
 18   ; 2% 41   ; 5%
 358   ; 45%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque des Izards 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait aux Izards: 
• 988 Inscrits (5 % du Réseau) 
• dont 373 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut aux Izards: 
• 54 117 Prêts (6 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 54.8 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 63   ; 7%
 173   ; 18%
 7   ; 1%
 19   ; 2%
 30   ; 3%
 1   ; 0%
 33   ; 4%
 162   ; 18%  87   ; 10%
 87   ; 10%
 135   ; 15%
 107   ; 12%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 142   ; 14%
 167   ; 17%
 17   ; 2%
 125   ; 13%
 454   ; 46%
 83   ; 8%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 149   ; 18%
 558   ; 66%
 66   ; 8%
 37   ; 4%
 2   ; 0%
 -     ; 0%
 33   ; 4%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
402; 44%
180; 20%
165; 18%
69; 8%
44; 5%
23; 3%
17; 2%
39
40
HG
38
37
18
GT
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Prêts en 2006 : par type de matériels
25150; 47%
1179; 2%
 22 369   ; 
41%
 -     ; 0%
 4 677   ; 9%
 567   ; 1%
 175   ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 1 195   ; 2%
 7 792   ; 15%
 18 233   ; 
35%
 3 859   ; 7%
 17 196   ; 
32%
 5 039   ; 9%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 107   ; 17%
 57   ; 9%
 114   ; 19%
 13   ; 2%
 85   ; 14%
 239   ; 39%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 34   ; 9%
 28   ; 8%
 51   ; 14%
 4   ; 1%
 42   ; 11%
 214   ; 57%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque des Minimes 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait aux Minimes: 
• 1 205 Inscrits (6 % du Réseau) 
• dont 446 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut aux Izards: 
• 65 220 Prêts (7 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 54.1 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 61   ; 5% 106   ; 9%
 43   ; 4%
 28   ; 2%
 42   ; 4%
 -     ; 0%
 55   ; 5%
 211   ; 18%
 89   ; 8%
 171   ; 15%
 121   ; 11%
 222   ; 19%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 143   ; 12%  176   ; 15%
 48   ; 4%
 76   ; 6%
 702   ; 58%
 60   ; 5%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 147   ; 14%
 790   ; 72%
 65   ; 6%
 44   ; 4%
 7   ; 1%
 1   ; 0%
 33   ; 3%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
984; 89%
67; 6%
21; 2%
19; 2%
10; 1% 18
37
GT
HG
38
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Prêts en 2006 : par type de matériels
25007; 38%
2301; 4%
 31 081   ; 
47%
 7   ; 0%
 5 699   ; 9%
 456   ; 1%
 669   ; 1%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 1 737   ; 3%
 7 420   ; 11%
 27 629   ; 
42%
 2 426   ; 4%
 22 426   ; 
35%
 2 966   ; 5%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 98   ; 13%
 32   ; 4%
 119   ; 16%
 34   ; 4%
 57   ; 7%
 424   ; 56%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 45   ; 10%
 28   ; 6%
 58   ; 13%
 14   ; 3%
 19   ; 4%
 282   ; 64%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de la Côte Pavée 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à la Cote Pavée: 
• 1 804 Inscrits (9 % du Réseau) 
• dont 485 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à la Cote Pavée: 
• 94 237 Prêts (10 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 52.2 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 275   ; 16%
 137   ; 8%
 20   ; 1%
 58   ; 3%
 22   ; 1%
 4   ; 0%
 102   ; 6%
 210   ; 12%
 28   ; 2%
 386   ; 24%
 117   ; 7%
 326   ; 20%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 426   ; 24%
 457   ; 25%
 40   ; 2%
 193   ; 11%
 641   ; 35%
 47   ; 3%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 453   ; 27%
 839   ; 50%
 135   ; 8%
 244   ; 14%
 3   ; 0%
 7   ; 0%
 17   ; 1% Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
838; 53%
191; 12%
189; 12%
106; 7%
79; 5%24; 2%16; 1%14; 1%
13; 1%12; 1%
84; 5%
22
46
23
47
21
45
12
GT
44
24
25
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Prêts en 2006 : par type de matériels
41059; 44%
1557; 2%
 44 432   ; 
46%
 -     ; 0%
 4 870   ; 5%
 867   ; 1%
 1 452   ; 2%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 1 441   ; 2%
 17 307   ; 
19%
 32 830   ; 
34%
 8 043   ; 9%
 29 896   ; 
32%
 3 608   ; 4% Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 303   ; 23%
 31   ; 2%
 350   ; 27%
 30   ; 2%
 168   ; 13%
 436   ; 33%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 123   ; 25%
 16   ; 3%
 107   ; 22%
 9   ; 2%
 25   ; 5%
 205   ; 43%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis 
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                        
12 à 16 ans                        
Enfant de moins de 12
ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de Pinel 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à Pinel: 
• 297 Inscrits (1 % du Réseau) 
• dont 70 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à Pinel: 
• 14 673 Prêts (2 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 49.4 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 57   ; 21%
 40   ; 14%
 4   ; 1%
 3   ; 1%
 12   ; 4%
 1   ; 0%
 12   ; 4%
 37   ; 13%
 3   ; 1%
 51   ; 19%
 21   ; 8%
 39   ; 14%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 95   ; 32%
 37   ; 12%
 6   ; 2%
 24   ; 8%
 132   ; 45%
 3   ; 1%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 40   ; 15%
 155   ; 56%
 24   ; 9%
 52   ; 19%
 -     ; 0%
 2   ; 1%
 -     ; 0% Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
231; 87%
18; 7%
16; 6%
21
45
22
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Prêts en 2006 : par type de matériels
6695; 46%
0; 0%
 7 402   ; 50%
 -     ; 0%
 576   ; 4%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 62   ; 0%
 1 668   ; 12%
 6 354   ; 44%
 377   ; 3%
 5 550   ; 38%
 487   ; 3%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 77   ; 34%
 1   ; 0%
 28   ; 12%
 5   ; 2% 17   ; 7%
 99   ; 45%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis 
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                        
12 à 16 ans                        
Enfant de moins de 12
ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 18   ; 26%
 2   ; 3%
 9   ; 13%
 1   ; 1%
 7   ; 10%
 33   ; 47%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque du Pavillon de Prêt 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait au Pavillon: 
• 115 Inscrits (1 % du Réseau) 
• dont 49 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut au Pavillon: 
• 3 914 Prêts (0 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 34 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 38   ; 45%
 9   ; 10%
 1   ; 1%
 15   ; 17%
 1   ; 1%
 -     ; 0%
 3   ; 3%
 3   ; 3%
 -     ; 0%
 5   ; 6%
 6   ; 7% 6   ; 7%
Public : Cadre
Public : Aut re
Pr ivé : Cadre
Pr ivé : Ouvr ier
Pr ivé : Aut re
Libéral
Ar t isan-comm
Agricult eur
Et udiiant
Demande emploi
sans act ivit é
Ret rait é
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 101   ; 88%
 14   ; 12%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0% Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 2   ; 7% -     ; 0%
 5   ; 19%
 17   ; 63%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 3   ; 11%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
14; 21%
13; 19%
10; 15%
9; 13%
5; 7%
3; 4%
2; 3%
2; 3%
2; 3%
2; 3%
6; 9%
10
1
2
9
11
12
18
46
25
17
8
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Prêts en 2006 : par type de matériels
0; 0%
0; 0%
 3 914   ; 
100%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels 4   ; 0%
 479   ; 13%
 3 150   ; 87%
 7   ; 0%
 3   ; 0%
 2   ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 55   ; 83%
 -     ; 0%
 11   ; 17%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -  ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 46   ; 94%
 -     ; 0%
 3   ; 6%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de Rangueil 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à Rangueil: 
• 1 410 Inscrits (7 % du Réseau) 
• dont 432 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à Rangueil: 
• 67 204 Prêts (7 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 47.7 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 102   ; 12%
 99   ; 11%
 17   ; 2%
 113   ; 12%
 6   ; 1%
 1   ; 0%
 50   ; 6%
 129   ; 14%
 49   ; 6%
 78   ; 9%
 102   ; 12%
 139   ; 15%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 294   ; 21%
 295   ; 21%
 21   ; 1%
 116   ; 8%
 615   ; 44%
 69   ; 5%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 273   ; 23%
 702   ; 59%
 118   ; 10%
 88   ; 7%
 1   ; 0%
 5   ; 0%
 12   ; 1% Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
644; 50%
262; 20%
84; 7%
73; 6%
42; 3%
30; 2%25; 2%
25; 2%23; 2%0; 2%
51; 4%
24
48
26
GT
25
49
12
HG
13
27
23
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Prêts en 2006 : par type de matériels
30843; 46%
1319; 2%
 30 150   ; 
45%
 231   ; 0%
 3 157   ; 5%
 820   ; 1%
 684   ; 1%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 1 531   ; 2%
 11 990   ; 
18%
 18 956   ; 
29%
 3 840   ; 6%
 24 280   ; 
36%
 5 813   ; 9%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 213   ; 22%
 42   ; 4%
 222   ; 23%
 17   ; 2% 75   ; 8%
 398   ; 41%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 80   ; 19%
 27   ; 6%
 72   ; 17%
 3   ; 1%
 39   ; 9%
 211   ; 48%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de la Reynerie 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à la Reynerie: 
• 943 Inscrits (5 % du Réseau) 
• dont 494 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à la Reynerie: 
• 32 161 Prêts (3 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 34.1 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 49   ; 8%
 175   ; 27%
 54   ; 9%
 110   ; 18%
 1   ; 0%
 -     ; 0% 3   ; 0% 39   ; 6%
 67   ; 11%
 14   ; 2%
 86   ; 14%
 29   ; 5% Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 325   ; 34%
 33   ; 3%
 37   ; 4%
 121   ; 13%
 358   ; 39%
 69   ; 7%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 35   ; 4%
 478   ; 57%
 247   ; 29%
 39   ; 5%
 6   ; 1%
 1   ; 0%
 32   ; 4%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
601; 75%
80; 10%
72; 9%
19; 2%
12; 2%
14; 2% 53
52
51
54
HG
57
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Prêts en 2006 : par type de matériels
18699; 59%
716; 2%
 11 397   ; 
35%
 -     ; 0%
 908   ; 3%
 441   ; 1%
 -     ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 777   ; 2%
 1 762   ; 6%
 9 163   ; 29%
 2 872   ; 9%
 11 160   ; 
35%
 5 893   ; 19%
Adulte Réseau et Cabanis 
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                       
12 à 16 ans                       
Enfant de moins de 12
ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 169   ; 38%
 34   ; 8%
 23   ; 5%
 22   ; 5%
 60   ; 13%
 141   ; 31%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 155   ; 31%
 35   ; 7%
 10   ; 2%
 15   ; 3%
 62   ; 13% 217   ; 44%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de la Roseraie 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à la Roseraie: 
• 715 Inscrits (3 % du Réseau) 
• dont 325 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à la Roseraie: 
• 7 403 Prêts (3 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 10.4 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 75   ; 11%
 114   ; 17%
 12   ; 2%
 22   ; 3%
 21   ; 3%
 -     ; 0%
 32   ; 5%
 132   ; 18%  55   ; 8%
 60   ; 9%
 63   ; 9%
 101   ; 15%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 216   ; 30%
 77   ; 11%
 9   ; 1%
 23   ; 3%
 362   ; 51%
 28   ; 4%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 77   ; 14%
 364   ; 64%
 40   ; 7%
 65   ; 11%
 -     ; 0%
 5   ; 1%
 18   ; 3%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
344; 52%
117; 18%
99; 15%
31; 5%
16; 2%
14; 2%
10; 2%24; 4%
42
20
43
19
GT
HG
44
40
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Prêts en 2006 : par type de matériels
3245; 44%
195; 3%
 3 497   ; 46%
 -     ; 0%
 410   ; 6%
 56   ; 1%
 -     ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 37   ; 1%
 942   ; 13%
 2 832   ; 38%
 143   ; 2%
 1 988   ; 27%
 1 388   ; 19%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 124   ; 34%
 19   ; 5%
 45   ; 12%
 5   ; 1%
 11   ; 3%
 162   ; 45%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 76   ; 23%
 9   ; 3%
 24   ; 7%
 4   ; 1%
 12   ; 4%
 200   ; 62%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
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Bibliothèque de Serveyrolles 
 
 
 
Au 31/12/2006, il y avait à Serveyrolles: 
• 715 Inscrits (3 % du Réseau) 
• dont 325 Nouveaux inscrits 
 
 
En 2006, il y eut à Serveyrolles: 
• 7 403 Prêts (3 % du Réseau) 
 
D’où : rentabilité d’une carte (=nb prêts / nb d’usagers) : 10.4 
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Etat au 31/12/2006 : CSP des inscrits
 44   ; 7%
 53   ; 9%
 25   ; 4%
 69   ; 12%
 14   ; 2%
 23   ; 4%
 10   ; 2%
 58   ; 10%
 95   ; 16%
 62   ; 11%
 56   ; 10%
 79   ; 13%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
Etat au 31/12/2006 : Type d'inscrits
 206   ; 24%
 93   ; 11%
 16   ; 2%
 29   ; 3%
 468   ; 54%
 52   ; 6%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Profil financier des inscrits
 70   ; 11%
 458   ; 71%
 71   ; 11%
 31   ; 5%
 1   ; 0%
 1   ; 0%
 10   ; 2% Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
Etat au 31/12/2006 : Provenance géographique des inscrits
454; 71%
36; 6%
35; 6%
30; 5%
16; 3%
15; 2%
14; 2%
14; 2%
17; 3%
44
43
45
10
GT
21
42
HG
1
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Prêts en 2006 : par type de matériels
22701; 48%
928; 2%
 20 214   ; 
42%
 -     ; 0%
 3 048   ; 6%
 1 113   ; 2%
 56   ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres A
Livres E
Livres Autres
Prêts en 2006 : par type de matériels
 1 421   ; 3%
 5 179   ; 11%
 16 285   ; 
34%
 2 043   ; 4%
 18 675   ; 
40%
 3 945   ; 8%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type des Ré-ABONNéS
 149   ; 27%
 32   ; 6%
 65   ; 12%
 10   ; 2%
 23   ; 4%
 276   ; 49%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
Etat au 31/12/2006 : Type de NOUVEAUX inscrits
 57   ; 18%
 22   ; 7%
 28   ; 9%
 6   ; 2%
 6   ; 2%
 192   ; 62%
 -     ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis   
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                          
12 à 16 ans                          
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
